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El InJàtituto de Estudiós Auipurdaiieses celebro, en Figueras, 
el I Certamen Histórico - Litcrario 
E n la capital del Al to Ampurdan , organizado 
por cl Insti.tuco de Estudiós Ampurdanpscs, du-
rante las Fcrias de la Santa Cruz, se celebro el 
acto solemne de entrcga de premios a los investi-
gadores y poetas galardonados en el pruner certa-
men Histórico-Literariü convocado por aquella en-
tidad cultural, bajo cl pa.trocinio del Ayuntamicn-
to de Figueras y la colaboración de la Diputación 
Provincial y la de don Migue l Ma teu Pla, barone-
sa de Terrades, José M . de Porciolcs, Fedcrico M a -
res, Narciso de Carreras, Luis Poitabclla, seííores 
Argemí , Cistarc, Antonio de Puig y otras rele-
vances personalidades de la vida ampurdanesa. 
El acto se celebro en el Salón Teatro Edison, 
ocupando la presidència el laurcado escultor don 
Ecderico Marcs, como Prcsidente del Insticuto de 
Estudiós Ampurdaneses, a cuyos desvelos tanto 
debe la dicha entidad, habicndo hecbo realidad la 
celcbración del Certamen. Con el alcalde de la 
ciudad y diputado provincial, don Juan Junyer, 
ocuparon el estrado autoridades, micmbros del Ju-
rado y junta del Instituto de Estudiós Ampurda-
neses. 
Después de unas palabras de don Juan Gaiter, 
Teniente de Alcalde, Ponente de Cultura, don 
Federico Marcs pronuncio el discurso de la Fiesta. 
Comcnzó dedicando unas sencidas frases de elogio 
a don José Francés que estaba preparado para to-
mar parte en el acto, p,cro que inoportunamente 
y con gran scntimiento por su parte se había visto 
imposibili.tado de realizar el desplazamienco. Dedico 
un canto poctico y vibrante al Ampurdan y se rc-
El Presidente del Instituto de Estudiós fímpurdaneses, 
don Federico Mares en/rega su premio a , 
don Mijue/ Oliva. 
firió a la sardana que defínió y exalto con frase 
macstra. 
Su discurso fué cerrado con una prolongada ova-
ción por todos loi asistentes. El sccrecario del Ju-
rado, don José Maria Bcrnils Icyó una documen-
tada Memòria y cl veredicto del Jurado. EI premio 
del Avuntamiento de Figueras fué ganado por don 
Eduardü Rodeja Gaiter, y cl de la Diputación Pro-
vincial por don Carlos Fages de Climent . Ob tu -
vieron los restantes premios don Juan Subías Gai-
ter, don Mieue l Oliva Prat, don Rafael Torrent 
Orri, don Agust ín Escla,sans, don Felipc Graugés, 
seiíorita Montserrat Vayreda, don Juan Sutra, don 
Joaquín Gironella, don Luis Castelló, don Juan 
Riera, don José Díez, sciïorita María Golobardes, 
scnorita A n a Rubíes, don Francisco Castjslls, don 
Luis G. Pla y Bartolomé Barceló, pbros., y don 
M i s u e l Alabrús. 
Un gerundense ilustre —Federico Mares — 
agasajado en Madrid 
Federico Marés es iino de los hijos de esta provincià a los que se clcbc anteponcr con toda pro-
piedad cl atributo de íliiscrc, y al que debcmos rcconocer Li cordialidad con que se proclama ampurda-
nés c Iiijo de Port Bou. Su pcrsouníitlad en el campo cultural es conocida por cuantos se prcocupan por 
cl niundo del nrte. La gcncrnsidad cou que ha donado su cxtraordinario museo a la ciudad de Barce-
lona, es un rasgo insólito c inaudito. 
Rccientemente, la Real Acadèmia de Bellas Arres de San Fernando cu solemne acto hizo en-
trcga de la Mcdíilla de Honor al Museo Marés, enaltcciéndose, en cl transcurso de la sesión, la figura 
del llustre gerundense. Con motivo de cste acto se inauguro en ia capital de Espaíía una c.\posÍción de 
beilas fotografias de grau tainaúo de las piczas mas ímpoftantcs del Museo Marés. 
Barcelona prepara actualmcnte un homenaje a Federico Marés, que consistirà en la eutrega de 
una valiosa pieza para su museo y que perpetuarà el agradccimiento hacia el rnecenas ampurdanés. Ln 
Diputación Provincial se adhïrió a este homenaje, y REVISTA DI- GERONA expresa a don Federico Marés 
su sincera admiración y estima. 
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